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    








       

   g   
     
   
    


     
       


      
















    





   

 
    
   
   


   
      


   


   
     
 
 














      
   


     
  
 
       
      








       
    
   
  
    
   










Effect df1 df2 F Pr > F 
Cohort 10 7117 63875 <.0001 
Year 9 7117 25849 <.0001 
Age 1 7117 82087 <.0001 
Age*Age 1 7117 115548 <.0001 
 
    
    
      
      
  
     D 
       
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
 
      

     
     
     
    
bb

      





     
     
     
b     b  
       


      
   










    
      
      

   
     


      
   
    

 
     










     D
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      
     
   
    
     
     


     
 
      
     

    

      
     
 






   

   
     
     

        
    
        


    
      


      

     
      
    










      
     
    
      
     
 






       
 
     





    
   
 
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   
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          









































         
     
     
      
   


      
    
    
      
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